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PASIVAIKŠČIOJIMAS  
ŠIAURĖS JERUZALĖS PĖDSAKAIS
5HFȺɝɪɚɧɨɜɫɤɢɣȽȽɭɡɟɧɛɟɪɝɂȼɢɥɶɧɸɫɩɨɫɥɟɞɚɦɅɢɬɨɜɫɤɨɝɨ
ɂɟɪɭɫɚɥɢɦɚɩɚɦɹɬɧɵɟɦɟɫɬɚɟɜɪɟɣɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɢɥɶɧɸɫȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɟɜɪɟɣɫɤɢɣɦɭɡɟɣ 
ɢɦȼɢɥɟɧɫɤɨɝɨȽɚɨɧɚS
9LOQLXV 9LOQD:LOQD:LOQR 9LOQH ± UDNWDåR-
GåLDLNXULHJHULDXVLDLLOLXVWUXRMDGDXJLDNXOWǌUƳ
GDXJLDNRQIHVƳ9LOQLDXVSREǌGƳ$QRW/DLPRQR
%ULHGåLRWRNLD9LOQLDXVPLHVWRYDUGRSROLIRQL-
MDYHGDƳNLWDVHUGYHVPLHVWXVRNDUWXLUƳNLWą
DWPLQWƳ1. 9LOQHYDUGDVGDU GDåQDL VXVNDPED LU
NLWXYDUGX±âLDXUơV-HUX]DOơâLRYDUGRNLOPơ
VLHMDPD VX GYLHP OHJHQGRPLV 3LUPRML WHLJLD
MRJ1DSROHRQDV9LOQLXMH SDPDWĊV GDXJ å\Gǐ
VXãXNRÄ2/LHWXYRV-HUX]DOơ³$QWURMLVLHMDPD
VX9LOQLDXVå\GǐEHQGUXRPHQơVQRUXƳJ\WL'L-
GåLRVLRVEHQGUXRPHQơVVWDWXVąLUWLHVLRJLDLDWV-
WRYDXWL DXNãþLDXVLRMRMH /'. å\Gǐ VDYLYDOGRV
LQVWLWXFLMRMH ± /LHWXYRV 9DDGH 6LHNLDQW ƳJ\WL
WRNƳVWDWXVą9LOQLXMHEXYRUDVWLå\GDLPLQ-
WLQDLPRNơMĊ7DOPXGąRYLHQDVLã9DDGRQDULǐ
SDVDNơNDGãLVPLHVWDV\UDWLNUDGLDVSRURV-H-
UX]DOơ2ä\GLãNDV9LOQLXVSDVDXOLXLDVRFLMXRMDVL
VXMLGLãNXOWǌUD%XQGRƳNǌULPX<,92LQVWLWXWR
YHLNLPRSUDGåLD -LV VLHWLQDV LU VXNRQNUHþLDLV
YDUGDLV 9LOQLDXV *DRQX UDã\WRMDLV 5RPDLQX
*DU\ 5RPDQ .DFHZ LU &KDLPX *UDGH OLQ-
JYLVWX LU YLHQX<,92 LQVWLWXWR ƳNǌUơMǐ0D[X
1  %ULHGLV/9LOQLXV±VDYDVLUVYHWLPDV 9LOQLXV
S
2  âLDXþLǌQDLWơ9HUELFNLHQơ - ä\GLãNDV 9LOQLXV
NDLSMƳVXSUDQWDPH"3DYHOGRVDXJLQLDLGLVNXUVDL1DX-
MDVLV9LOQLDXV SHUVNDLW\PDV GLGLHML /LHWXYRV LVWRULQLDL
SDVDNRMLPDL LU GDXJLDNXOWǌULV PLHVWR SDYHOGDV  6XG 
$%XPEODXVNDVâ/LHNLV*3RWDãHQNR9LOQLXV
S
:HLQUHLFKXVPXLNLQLQNX-DVFKD+HLIHW]XGDL-
QLQLQNX&KDLPX6RXWLQH¶XLUGDXJHOLXNLWǐ
$SLH 9LOQLǐ NDLS âLDXUơV -HUX]DOĊ \SDþ
SDVWDUDLVLDLVPHWDLV\UDSDVNHOEWDQHPDåDLGDU-
Eǐä\GLãNąMƳ9LOQLǐLUMRSDOLNLPąW\ULQơMRâD-
UǌQDV /LHNLV3 -XUJLWD âLDXþLǌQDLWơ9HUELFNLH-
Qơ4,]UDHOLRLVWRULNDV0RUGHFKDL¶XV=DONLQDV5
å\GǐNLOPơVSUDQFǌ]ǐLVWRULNDV+HQUL0LQF]H-
lesas6'DYLGDV()LVKPDQDV7LUGDXJHOLVNLWǐ
/\JLDLWDLSSDWWXULPHQHPDåDLDXWHQWLãNǐDWVL-
PLQLPǐDSLH9LOQLDXVå\GǐEHQGUXRPHQơVJ\-
YHQLPąLNL$QWURMRSDVDXOLQLRNDUR8.
3  /LHNLVâä\GǐSDYHOGRDWJDLYLQLPDVLUNXOWǌUL-
QơDWPLQWLV9LOQLXMH 1DXMDVLV9LOQLDXVSHUVNDLW\PDV
GLGLHML /LHWXYRV LVWRULQLDL SDVDNRMLPDL LU GDXJLDNXOWǌ-
ULVPLHVWRSDYHOGDV  6XG$%XPEODXVNDVâ/LHNLV 
*3RWDãHQNR9LOQLXVS±
4  âLDXþLǌQDLWơ9HUELFNLHQơ - ä\GLãNDV 9LOQLXV
NDLSMƳVXSUDQWDPH"3DYHOGRVDXJLQLDLGLVNXUVDL1DX-
MDVLV9LOQLDXV SHUVNDLW\PDV GLGLHML /LHWXYRV LVWRULQLDL
SDVDNRMLPDL LU GDXJLDNXOWǌULV PLHVWR SDYHOGDV  6XG 
$%XPEODXVNDVâ/LHNLV*3RWDãHQNR9LOQLXV
S±
5  =DONLQ01DXMRV/LHWXYRVå\GǐLVWRULMRVSHUV-
SHNW\YRV9LOQLXV
6  0LQF]HOHV + 9LOQD:LOQR 9LOQLXV /LHWXYRV
-HUX]DOơ9LOQLXV2010. 
7  )LVKPDQ'(7KH3UREOHPRI-HZLVK1DWLRQDO
6\PEROVLQ9LOQLXV3ROLQ-HZVLQ)RUPHU*UDQG'XFK\
of /LWKXDQLDVLQFH 17722[IRUGS±
8  *UDGH&K0\0RWKHU¶V6DEEDWK'D\V$0H-
PRLU1HZ<RUN1987. ƲGRPLXV DWVLPLQLPXV DSLH WDU-
SXNDULR9LOQLǐ\UDSDOLNXVL-$9LVWRULNơ/XF\6'DZL-
GRZLF]NXULPLHVWHYLHãơMR±PLUVWDåDYRVL
<,92 LQVWLWXWH åU'DZLGRZLF]/ 6 )URP WKDW3ODFH
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%ǌWHQWâLDXUơV-HUX]DOHLLUMRVYLHWRPV\UD
VNLUWDV LU*HQULFKR$JUDQRYVNLR LU ,ULQRV*X-
]HQEHUJ YDGRYDV SR å\GLãNąMƳ 9LOQLǐ9. Anot 
DXWRULǐQRUVNLWXRVH5\Wǐ(XURSRVPLHVWXRVH
å\GǐEHQGUXRPHQơVEXYRJDXVHVQơVWXUWLQJHV-
QơVLUWXUơMRVHQHVQHVWUDGLFLMDVEǌWHQW9LOQLXV
QXR;9,,,DWDSRå\GǐNXOWǌURVLUWUDXNRVFHQ-
WUXGDULXVLXƳWDNąNLWRPVå\GǐEHQGUXRPHQơPV
LUWRGơOJDYXVLXâLDXUơV-HUX]DOơVYDUGą10.
6LHNGDPL YLVDSXVLãNDL SULVWDW\WL 9LOQLDXV
å\GǐEHQGUXRPHQĊ LUVX MRV LVWRULMDVXVLMXVLDV
PLHVWR HUGYHV DXWRULDL NQ\JRMH SDWHLNLD 
VNLUWLQJXV PDUãUXWXV .LHNYLHQDV PDUãUXWDV
VDYDLS LOLXVWUXRMD 9LOQLDXV å\Gǐ EHQGUXRPH-
QơVJ\YHQLPąPLHVWą YDOGDQW FDULQHL5XVLMDL
/HQNLMDL/LHWXYDL6RYLHWǐ6ąMXQJDLQDFLVWLQHL
9RNLHWLMDLYơO6RYLHWǐ6ąMXQJDLLUDWNXUWDLQH-
SULNODXVRPDL/LHWXYDL.LHNYLHQDVPLHVWRãHL-
PLQLQNDVVWHQJơVLSDNHLVWLPLHVWRYHLGąO\JLDL
WDLSSDWãLHSRN\þLDLYLHQDLSDUNLWDLSSDOLHVGD-
YR LU9LOQLDXV å\GǐEHQGUXRPHQĊâLRV WUDQV-
IRUPDFLMRV VXVLNORMD NLHNYLHQDPH PDUãUXWH
NXULVVNDLW\WRMXLVLǌORSDåYHOJWLƳƳGRPǐƳVSǌ-
GåLǐNXSLQąSDVDXOƳNXULV LOJXVDPåLXVHJ]LV-
WDYR ãDOLD OLHWXYLãNR OHQNLãNR UXVLãNR EDOWD-
UXVLãNR9LOQLDXV WDþLDXNXULRåHQNOXVQXWU\Qơ
LU VXQDLNLQR +RORNDXVWDV YRNLHþLǐ LU VRYLHWǐ
RNXSDFLMRV
$QWDLSLUPDMDPHVN\ULXMHDXWRULDLSULVWDWR
VHQąMƳ å\Gǐ NYDUWDOą NXULR LVWRULMD JHULDXVLDL
DQG 7LPH$0HPRLU ± 1HZ<RUN 
LietuviãNą8.DYLQDLWơVYHUWLPąåU'DZLGRZLF]/6. 
,ãWRVYLHWRVLUODLNRDWVLPLQLPDL1938–19479LOQLXV
2003. 
9  7DL MDX QHEH SLUPDV WRNLR SREǌGåLR DXWRULǐ
GDUEDVåUȺɝɪɚɧɨɜɫɤɢɣȽȽɭɡɟɧɛɟɪɝɂ Ʌɢɬɨɜɫɤɢɣ
ɂɟɪɭɫɚɥɢɦ ɤɪɚɬɤɢɣ ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨ ɩɚɦɹɬɧɵɦ
ɦɟɫɬɚɦɟɜɪɟɣɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɜȼɢɥɶɧɸɫɟ 
ȼɢɥɶɧɸɫ  $JUDQRYVNL * *X]HQEHUJ , (eds.). 
9LOQLXV  PHPRUDEOH VLWHV RI -HZLVK KLVWRU\ DQG
FXOWXUH9LOQLXV
10  Ⱥɝɪɚɧɨɜɫɤɢɣ Ƚ Ƚɭɡɟɧɛɟɪɝ ɂ ȼɢɥɶɧɸɫ ɩɨ
ɫɥɟɞɚɦ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɝɨ ɂɟɪɭɫɚɥɢɦɚ ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɦɟɫɬɚ
ɟɜɪɟɣɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɢɥɶ-
ɧɸɫȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɟɜɪɟɣɫɤɢɣɦɭɡɟɣɢɦȼɢɥɟɧ-
ɫɤɨɝɨȽɚɨɧɚS
LOLXVWUXRMD WRNLą YDOGåLǐ NDLWǐ LU Mǐ SDGDULQLǐ
WUDQVIRUPDFLMą 6N\ULXMH DXWRULDL WUXPSDL SUL-
VWDWRå\GǐJ\YHQLPą9LOQLXMHQXRMǐDWVLNơOLPR
Ƴ PLHVWą ;,9 D 6HQDVLV å\Gǐ NYDUWDODV VXVL-
IRUPDYR9LOQLDXV å\GDPV JDYXV GYL VYDUELDV
SULYLOHJLMDV  P ä\JLPDQWDV 9D]D VDYR
SULYLOHJLMDVXWHLNơ WHLVĊPLHVWRå\GǐEHQGUXR-
PHQHL WXUơWL VLQDJRJąNDSLQHVSLUWLV9DOGDQW
9ODGLVORYXL 9D]DL  P SULYLOHJLMD å\Gǐ
WHLVơVEXYRGDUODELDXLãSOơVWRVWDþLDXMǐJ\YH-
QDPRMLYLHWDPLHVWHEXYRDSLEUơåWDä\Gǐ0ơ-
VLQLǐLUâY0LNDORMDXVJDWYơPLVâLǐJDWYLǐLV-
WRULMD±WDLNDUWXOLXGLMLPDVDSLH9LOQLDXV*DRQR
DVPHQ\EĊ 'LGåLRVLRV 6LQDJRJRV GLGLQJXPą
0 6WUDãǌQR ELEOLRWHNą .DUWX WDL OLXGLMLPDV
DSLHWUDJLãNą9LOQLDXVRNDUWXLUYLVRV/LHWXYRV
å\GǐOLNLPąQHVƳ9LOQLǐƳåHQJXVYRNLHþLDPV
VHQRMR å\Gǐ NYDUWDOR WHULWRULMRMH EXYR ƳNXUWDV
0DåDVLV JHWDV R UHRNXSDYXV /LHWXYą VRYLH-
WDPV±PEXYRQXJULDXWDVYLHQDVLã
EXYXVLRVJDXVLRV9LOQLDXVå\GǐEHQGUXRPHQơV
VLPEROLǐ±'LGåLRML9LOQLDXVVLQDJRJD11. 
.LWDNQ\JRVGDOLV LãVLVNLULDQWL LãYLVǐNLWǐ
DXWRULǐVLǌORPǐPDUãUXWǐSRå\GLãNąMƳ9LOQLǐ±
VN\ULXVDSLH9LOQLDXVJHWąâLRMHGDO\MHDXWRULDL
GHWDOLDL DSUDãR YRNLHþLǐ RNXSDFLMRV SUDGåLą
å\Gǐ DSJ\YHQGLQLPąJHWH JHWR VWUXNWǌUą SR-
JULQGåLRSDVLSULHãLQLPR MXGơMLPą*HWR WHULWR-
ULMRMHYHLNơQHWLNOLJRQLQơYDOJ\NODPRN\NOD
LQWHUQDWDV GLUEWXYơV EHW LU EXYR QHPDåDL LQ-
WHOHNWXDOLQLǐNXOWǌULQLǐVXVLEǌULPǐYLHWǐYHL-
NơELEOLRWHNDWHDWUDVLUMDXQLPRNOXEDV$QWDL
'\VQRVJDWYơVNDPSLQLDPHQDPH1UEXYR
DWLGDU\WDSLUPRMLJHWRPRN\NODWDþLDXMDLSHU-
VLNơOXVƳ6WUDãǌQRJDWYơVQDPą1UODLVYRVH
SDWDOSRVHDWVLGDUơNDYLQơNXULEXYRYDGLQDPD
ÄJHWR UHVWRUDQX³1XR P VDXVLR þLD GX
NDUWXVSHU VDYDLWĊ VDYRSURJUDPą URGơPLQLD-
WLǌUǐ WHDWUDV YDGRYDXMDPDV SLDQLVWơV0DULMRV
.RYDUVNRV12. 
9LVXRVHNQ\JRVVN\ULXRVHVNDLW\WRMDVDWUDV
LU GDXJ ƳGRPLǐ IDNWǐ QXWLNLPǐ Lã NDVGLHQLR
11  7HQSDWS30–94. 
12  7HQSDWS139. 
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9LOQLDXVå\GǐJ\YHQLPRDU Mǐ VDQW\NLǐ VXNL-
WDLVYLOQLHþLDLVNXULHQHYLVDGDEXYRGUDXJLãNL
3DY\]GåLXLPODSNULWƳ9LOQLXMHNLORULPWL
OHQNǐLUå\GǐVWXGHQWǐVXVLGǌULPDLNXULǐPHWX
XQLYHUVLWHWH WULV VDYDLWHV QHY\NR SDVNDLWRV âƳ
NRQÀLNWąLãSURYRNDYROHQNǐVWXGHQWǐUHLNDODYL-
PDVXQLYHUVLWHWHƳYHVWLQXPHUXVFODXVXV ir agi-
WDYLPDV ERLNRWXRWL å\Gǐ SDUGXRWXYHV 7RPLV
GLHQRPLVJDWYơMHEXYRXåSXOWDVLUVPDUNLDLVX-
PXãWDV0D[DV:HLQULFKDVLãGDXå\WLå\GǐSDU-
GXRWXYLǐLUEHQGUXRPHQơVQDPǐODQJDL'ơOWR
EXYRDWLGơWRVWDLGLHQDLQXPDW\WRVå\GǐODLGR-
WXYơVRå\GǐPRN\NORVHDWãDXNWRVSDPRNRV13.
,UãLRVHDSWDUWRVHGDO\VHLUNLWXRVHPDUãUX-
WXRVHDWVNLULå\GǐJ\YHQLPR9LOQLXMHODLNRWDU-
SLDLVXVLNORMDYLHQDVVXNLWXWDþLDXNLHNYLHQDV
MǐLOLXVWUXRMDWXUWLQJąå\GǐEHQGUXRPHQơVNXO-
WǌULQƳJ\YHQLPą.LHNYLHQDPHPDUãUXWHVNDLW\-
WRMDVJDOLVXVLSDåLQWLVXDWVNLUDLV9LOQLDXVå\Gǐ
EHQGUXRPHQơVKHURMDLV Mǐ ƳQDãX Ƴ/LHWXYRV LU
SDVDXOLR LVWRULMą NXOWǌULQLX J\YHQLPX ãYLHWL-
PRVLVWHPRVWLQNOXVXåLQRWLGDXJƳGRPLǐIDNWǐ
DSLH NRQNUHþLDV PLHVWR HUGYHV $QWUD YHUWXV
VNDLWDQWãLąNQ\JąN\ODNODXVLPDVNXRãLVJL-
GDV\UDVYDUEXVLULãVLVNLULDLãNLWRVOLWHUDWǌURV
QDJULQơMDQþLRV9LOQLDXVLVWRULMąLUå\GǐJ\YHQL-
PąMDPH
9LVǐ SLUPD WRNV NRQFHQWUXRWDV LQIRUPD-
FLMRV ãDOWLQLV VNDLW\WRMXL SULPHQD NDG LNL$Q-
WURMRSDVDXOLQLRNDURãDOLDOLHWXYLãNROHQNLãNR
13  7HQSDWS198. 
UXVLãNREDOWDUXVLãNR9LOQLDXVHJ]LVWDYR LU å\-
GLãNDVLV9LOQLXVNXULVGDUQơUD LNLJDORDWUDV-
WDVƳVLVąPRQLQWDVDUYLVXRWLQDLSULLPWDV7RGơO
VLHNLDQWSDJHUEWL3DQHULXRVHVXãDXG\WDVDXNDV
EǌWLQDQHWLNSDJHUEWLMǐDWPLQLPąEHWLULãXå-
PDUãWLHV SULNHOWL Mǐ DWOLNWXV GDUEXV VXNXUWXV
PHQR NǌULQLXV SULVLPLQWL Mǐ SOơWRWDV LGơMDV LU
PLQWLV14*$JUDQRYVNLRLU,*X]HQEHUJSDVL-
ULQNWDSULHLJDSHUNRQNUHþLDVPLHVWRHUGYHV LU
VXMRPLVVXVLMXVLXVåPRQHVUHLãNLQLXVDULQVWL-
WXFLMDVVNDLW\WRMXLVXWHLNLDSURJąSULVLOLHVWLSULH
WRNLRQHEHJUƳåWDPDLGLQJXVLR9LOQLDXV'ơOWR
SHUIUD]XRMDQW /XF\ 6 'DZLGRZLF] ãLV JLGDV
JDOơWǐEǌWLSXLNLSULHPRQơƳGRPLDLNHOLRQHLƳWą
ÄYLHWąLUODLNą³NRNV9LOQLXVEXYRLNLSUDVLGH-
GDQW$QWUDMDPSDVDXOLQLDPNDUXL
$QWUD YHUWXV ãLR WXULVWLQLR YDGRYR SR å\-
GLãNąMƳ 9LOQLǐ QHJDOLPD EǌWǐ ODLN\WL WUDGLFLQLX
JLGXNXUƳGDåQDVVNDLW\WRMDVWXULVXVDYLPLNH-
OLDXGDPDVSRQHSDåƳVWDPąãDOƳDUPLHVWą3DJDO
SREǌGƳMƳJDOLPHULNLXRWLãDOLD7RPR9HQFORYRV
JLGR DSLH 9LOQLǐ LU VX MXR VXVLMXVLǐ DVPHQ\-
ELǐ LU åPRQLǐ15 *DXV\Eơ LOLXVWUDFLMǐ LU SULHGǐ 
*$JUDQRYVNLR LU ,*X]HQEHUJ SDUHQJWą JLGą
GDURƳGRPǐSDWUDXNOǐLUNDUWXSODþLDLSULWDLNR-
Pą âLXR JLGX JDOL UHPWLV QH WLN EHVLGRPLQW\V
LVWRULMDLUå\GLãNRMR9LOQLDXVSUDHLWLPLEHWLUWX-
ULVWLQLǐPDUãUXWǐSR9LOQLǐYDGRYDL7DLSSDWãLV
JLGDV \UD SXLNL SULHPRQơ VWXGHQWDPV EHVLJLOL-
QDQWLHPVƳGDXJLDSHUVSHNW\YǐSRåLǌUƳƳ9LOQLDXV
SDYHOGą
6WDQLVORYDV6WDVLXOLV
14  7RNLąWH]ĊNHOLD<HKXGD%DXHULVWHLJGDPDVMRJ
+RORNDXVWR W\ULPXRVH EǌWLQD W\ULQơWL QH WLN PDVLQHV
å\GǐåXG\QHVEHWLUWDLNDLSå\GDLJ\YHQRLNLNDURLQ
%DXHU <. The Death of the Shtetl1HZ+DYHQ  
S
15  9HQFORYD7. Vilniaus vardai9LOQLXV2006. 
